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$RCSﬁle: fer+fber-vs-csnr-ﬁxed-conv.gle,v $ $Date: 1999/04/08 15:04:27 $














































































































































































































BPSK 5Kbps SQCIF Miss-America
4QAM 12.3Kbps SQCIF Miss-America
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BPSK 5Kbps SQCIF Miss-America
4QAM 12.3Kbps SQCIF Miss-America
16QAM 26.9Kbps SQCIF Miss-America
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